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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas rekrut karang yang meliputi  keanekaragaman, keseragaman, dan
dominansi pada Seawall di Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh, kecamatan Meuraxa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Desember 2014 hingga Januari 2015, menggunakan metode sistematik sampling, pengambilan data rekrut karang dilakukan pada 10
plot yang mewakili ekosistem Seawall (5 plot pada bagian dalam dan 5 plot pada bagian luar Seawall. Setiap plot dilakukan 5 kali
pengulangan. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan transek 50 m dan transek kuadrat. Jenis rekrut karang yang ditemukan
pada sisi luar Seawall Pantai Ulee Lheue yaitu terdiri dari 5 genus, yaitu Acropora branching, Acropora digitate, Pocillopora,
Heliopora dan Pavona. Genus yang tersebar pada setiap plot merupakan genus dari Acropora digitate dan Pocillopora dengan
persentase sebesar 41%. Sedangkan pada sisi dalam Seawall tidak ditemukan rekrut karang. Indeks keanekaragaman (Hâ€™) 
rata-rata berkisar 1,38 â€“ 1,64, indeks keseragaman (E) berkisar antara 0,81 â€“ 0,95 dan indeks dominansi (C) berkisar antara
0,36 â€“ 0,43. Struktur komunitas yang didapat dikategorikan rendah/tertekan hingga stabil. Hal ini disebabkan oleh kondisi
lingkungan, parameter fisik dan substrat penempelan larva karang yang kurang  mendukung untuk laju pertumbuhan rekrut karang
di Pantai Ulee Lheue.
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